










表 1 2008年度研究プロジェクト研究課題および研究員一覧 
〈 指定研究 〉 
テ ― マ 代 表 者 研 究 員 




 中尾 正広（聖和大） 




〈 公募研究 〉 
テ ― マ 代 表 者 研 究 員 
授業におけるテキストマイニングの有効性に関する
研究 





（総政）畑 祥雄 （社）奥野 卓司 
（総政） 井垣 伸子 







関西学院大学 ICTシンポジウム 「ICT活用によるラーニングコミュニティの実現」 
日時 2009年 3月 10日（火）13:30-17:00 
会場 関西学院会館 風の間 
講演 
1. 演題: 高等教育機関における情報化—大阪大学の事例を中心として 
竹村治雄（大阪大学サイバーメディアセンター センター長） 
2. 演題: 高等教育オープンコンテンツ活動—授業公開の動向と展望 
福原美三（慶應義塾大学DMC機構教授、JOCW代表幹事） 
パネルディスカッション 





日時: 3月 24日（火）14:00 – 16:30  





携帯電話向け医療コンテンツの開発 iPhone (iPod) の可能性  
3. 武田俊之（情報メディア教育センター） 
全学科目コンピュータ実践（映像処理）での経験から  
 
